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Señores miembros del jurado. 
 
El presente documento titulado “El modelo blended-learning en el aprendizaje de 
la metodología activa y colaborativa en docentes universitarios de la carrera 
ingeniería mecánica de la Universidad Tecnológica del Perú - Lima 2013”, ha sido 
elaborado en cumplimiento con los dispositivos legales vigentes que establece el 
proceso de graduación en la UCV-LIMA, a fin de optar el grado de Doctor en 
Administración de la Educación. 
 
Aspiro que el presente documento contribuya en el desarrollo del soporte teórico 
del modelo blended-learning, como propuesta de enseñanza bimodal, en la 
formación continua de los docentes universitarios, en conocimientos 
metodológicos que complementen su labor profesional; además  se pueda realizar 
futuras investigaciones que brinden nuevas propuestas para mejorar y fortalecer 
los procesos de enseñanza, que beneficie no sólo a la educación superior 
universitaria sino  a otros escenarios de aprendizaje formal.                                  
Por tal razón, se espera contar con su dictamen favorable y las debidas 
sugerencias del caso para el mejoramiento del trabajo. 
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El presente trabajo de investigación tiene como objetivo demostrar  los efectos de 
la modalidad blended-learning basada en las TICs en la enseñanza de los 
contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales de la Metodología 
activa y colaborativa en los docentes universitarios de la carrera de Ingeniería 
Mecánica de la UTP; el estudio se llevó a cabo en el marco de la formación 
continua de los docentes de la Educación superior.   La implementación de esta 
modalidad bimodal se realiza a partir del reporte de las limitaciones que presentan 
los modelos de enseñanza presencial y la enseñanza on- line (distancia); y  los 
condicionantes de tiempo de los docentes, quienes comparten la docencia con el 
ejercicio profesional o trabajan en más de una Universidad a la vez. 
 
Se implementó una campus virtual Mastertecnology basado en la 
plataforma Moodle versión 2.5, que es un LMS de software libre, se efectúo el 
estudio bajo el enfoque cuantitativo, asumiendo el tipo de investigación 
descriptivo-explicativo y el diseño de investigación cuasi experimental, para lo 
cual se constituyeron dos grupos (un grupo experimental y otro control), los que 
recibieron la metodología blended-learning y tradicional respectivamente, en una 
muestra seleccionada de 60 docentes. 
 
Queda probada las hipótesis general y específicas de la presente 
investigación; es decir que el Modelo de enseñanza Blended-learning mejora el 
aprendizaje de la metodología activa y colaborativa, para ello se utilizó 
















This research aims to demonstrate the effects of blended-learning modality 
based on TICs in the teaching of conceptual, procedural and attitudinal contents of 
active and collaborative methodology in university teaching career of Mechanical 
Engineering UTP, the study was conducted as part of the ongoing training of 
teachers in higher education. The implementation of this bimodal mode is from the 
report of the limitations of the models face teaching and e -learning (distance ), 
and the time constraints of teachers who share teaching with professional practice 
or work in more than one university at a time. 
 
             Mastertecnology a virtual campus based on version 2.5, which is an open 
source LMS Moodle platform was implemented, the study was performed under 
the focus of the quantitative paradigm, assuming the type of descriptive - 
explanatory research and quasi- experimental research design to which two 
groups ( one control group and one experimental) were constituted, those 
receiving blended-learning methodology and traditional respectively, in a selected 
sample of 60 teachers. 
 
              Is proved specific and general hypothesis of this research , ie the Model 
Teaching Blended -learning improves learning of active and collaborative 

















La investigación titulada “El Modelo blended-learning en el aprendizaje de 
la metodología activa y colaborativa en docentes universitarios de la carrera 
ingeniería mecánica de la Universidad Tecnológica del Perú - Lima 2013”, se 
desarrolló en el marco de los procesos de formación continua y la incorporación 
de las TICs a la Educación; aspectos que son consideradas las grandes líneas 
investigativas en el quehacer educativo. 
 
La metodología blended-learning tiene como base las Tecnologías de la 
Información y Comunicación que se emplea en una interrelación a distancia 
(sincrónica y asincrónica), además las clases presenciales, que permiten conocer 
el nivel de avance, absolver dudas y motivar a los participantes en el proceso del 
aprendizaje. 
 
El blended-learnig es un tipo de enseñanza bimodal, permite superar las 
limitaciones que los informes presentados en la tesis señalan; de las que 
podemos manifestar: en la modalidad presencial, el alto nivel de abandono de los 
cursos, bajo rendimiento y tiempo invertido, lo que condiciona la asistencia regular 
a los procesos de capacitación; y en la modalidad on-line (a distancia),  la 
impersonalidad, la falta de competencias tecnológicas, los hábitos de estudio y la 
autoestima,  son las razones de limitación de dichos modelos de enseñanza.  
 
El presente trabajo describe la implementación de un campus virtual 
Mastertecnology.com, disponible en htttp://www.mastertecnology.pe, con 
particularidades técnicas, a nivel del software y hardware, que fue diseñado para 
la capacitación de docentes universitarios de la carrera de ingeniería mecánica. 
 
Para mayor comprensión de los contenidos, el presente informe de tesis se 
encuentra organizado de la siguiente manera: 
 
 xii 
En el primer capítulo,  se describe la situación problemática respecto a la 
implementación de un módulo de Capacitación, utilizando la metodología de 
enseñanza  blended-learning, se precisa la justificación que sustenta la 
elaboración del presente estudio, los estudios internacionales y nacionales en la 
que se estudiaron las variables de estudio y los objetivos de la investigación.   
 
En el capítulo II, se describe y explica el marco teórico, partiendo de un 
breve análisis de las particularidades del siglo XXI, con respecto a los desafíos en  
Educación, y las presiones curriculares entre ellos las tecnologías, así también se 
desarrolla las bases teóricas de las variables de estudio, que son  fundamento 
esencial para la formulación de las hipótesis. 
 
En el capítulo III, se explica el marco metodológico, partiendo del sistema 
de hipótesis, identificación y definición de las variables, también se especifica el 
tipo de investigación descriptivo – explicativo, del diseño cuasi experimental, las 
técnicas e instrumentos y los métodos de análisis de datos.  
 
En el capítulo IV, se presenta el análisis de los resultados de los 
cuestionarios aplicados así como de cada uno de sus dimensiones, de estos 
resultados se llevó a cabo el análisis y demostración de las hipótesis para concluir 
con la discusión de los resultados. 
 
Finalmente se presenta las conclusiones y sugerencias como producto del 
estudio completándose el informe con los anexos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
